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(4) 新方式の 2 次元的分散を利用する直交円台工型回折子光学系によって半導体レーザーの発振を制御
することにより， クロストークが小さく波長多重度が大きい光通信用半導体レーザーに用いる光学
系を製作し，その特性を明らかにした。また減分散型光学系により半導体レーザーを制御すること
により波長とスペクトル幅の両者を同時に選択して発振させることができることを示した。これは
光子統計理論土低雑音の光通信に有効な手段となる可能性をもっている。
以上のように本論文は光学，医学ならびに光通信の分野に関して新しいデバイスおよび測定装置を
考案製作すると共に，これらを用いて多くの新しい知見を示し，学術上ならびに応用面において貢献
するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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